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La investigación tiene como título: “Educación ambiental docente y conciencia 
ambiental en el nivel de educación superior tecnológico del instituto Jaime Cerrón 
Palomino de Chongos Bajo, Chupaca-2016”;  problema general ¿Cuál es la 
relación que existe entre la educación ambiental docente y la conciencia 
ambiental en el nivel superior tecnológico del Instituto “Jaime Cerrón Palomino” del 
distrito de Chongos Bajo, Chupaca en el año 2016?, de la misma manera se 
formuló el objetivo general: Determinar la relación que existe entre la educación 
ambiental y la conciencia ambiental en el nivel superior tecnológico del Instituto 
“Jaime Cerrón Palomino” de Chongos Bajo, Chupaca en el año 2016; hipótesis 
general: Existe una relación directa y significativa entre la educación ambiental  
docente y la conciencia ambiental en el nivel superior tecnológico del instituto 
“Jaime Cerrón Palomino” del distrito de Chongos Bajo, Chupaca en el año 2016.  
La investigación es del tipo correlacional y por su naturaleza cuantitativa, con 
una muestra universal censal de 22 docentes; la técnica que se utilizó en la 
recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, donde los 
ítems están distribuidas en tres dimensiones, el recojo de información se realizó 
en el instrumento validado por juicio de experto, y la confiabilidad se determinó 
con el alfa de Cronbach a través de una prueba piloto, para el procesamiento 
de datos se utilizó la estadística descriptiva e inferencial. 
Conclusión: existe una relación directa y significativa entre la educación 
ambiental docente y la conciencia ambiental en el nivel superior tecnológico del 
instituto “Jaime Cerrón Palomino” del distrito de Chongos Bajo, Chupaca en el año 
2016, siendo Rho de Spearman de 0,647 con un nivel de significancia de 0,05 y 
la t correlacional calculada es mayor que teórica (3,795 > 1,721). 
Palabras claves: Educación ambiental, conciencia ambiental, conocimientos, 









The research has as its title: "Teaching environmental education and 
environmental awareness in the level of technological higher education of the 
institute Jaime Cerrón Palomino of Chongos Bajo, Chupaca-2016"; General 
problem What is the relationship between educational environmental education 
and environmental awareness at the technological upper level of the "Jaime 
Cerrón Palomino" Institute of the district of Chongos Bajo, Chupaca in the year 
2016? General objective: To determine the relationship between environmental 
education and environmental awareness in the technological upper level of the 
"Jaime Cerrón Palomino" Institute of Chongos Bajo, Chupaca in 2016; General 
hypothesis: There is a direct and significant relationship between environmental 
education and environmental awareness in the technological upper level of the 
"Jaime Cerrón Palomino" institute of the district of Chongos Bajo, Chupaca in 
2016. 
The research is of the correlational type and by its quantitative nature, with a 
universal census sample of 22 teachers; The technique that was used in the data 
collection was the survey and the instrument the questionnaire, where the items 
are distributed in three dimensions, the information collection was performed on 
the instrument validated by expert judgment, and reliability was determined with 
the Cronbach's alpha through a pilot test, for the data processing was used the 
descriptive and inferential statistics. 
Conclusion: there is a direct and significant relationship between educational 
environmental education and environmental awareness in the technological upper 
level of the "Jaime Cerrón Palomino" institute of the district of Chongos Bajo, 
Chupaca in the year 2016, being Rho de Spearman of 0.647 with a level Of 
significance of 0.05 and the correlational t calculated is greater than theoretical 
(3,795> 1,721). 
Keywords: Environmental education, environmental awareness, knowledge, 








A pesquisa é intitulado: "Ensinar educação ambiental e conscientização ambiental 
no nível de tecnológico instituição de ensino superior Cerrón Jaime Palomino 
Chongos Bajo, Chupaca-2016"; problema geral ¿Qual é a relação entre professor 
educação ambiental e conscientização ambiental no nível superior tecnológico do 
distrito Instituto "Jaime Cerrón Palomino" Chongos Bajo, Chupaca em 2016?, da 
mesma forma que foi formulado objectivo geral: determinar a relação entre 
educação ambiental e conscientização ambiental no nível superior tecnológico do 
Instituto "Jaime Palomino Cerrón" Chongos Bajo, Chupaca em 2016; hipótese 
geral: Existe uma relação direta e significativa entre o ensino de educação 
ambiental e conscientização ambiental no nível superior tecnológico do Instituto 
"Jaime Palomino Cerrón" Sob distrito Chongos, Chupaca em 2016. 
A pesquisa é a correlação e sua natureza quantitativa, com uma amostra censo 
universal de 22 professores; a técnica utilizada na coleta de dados foi a pesquisa 
eo instrumento do questionário, onde os itens são distribuídos em três dimensões, 
a coleta de informações foi realizada no instrumento validado pelo parecer dos 
peritos, ea confiabilidade foi determinada com o foram utilizados Cronbach 
através de um teste piloto para processamento de dados estatística descritiva e 
inferencial. 
Conclusão: há uma relação direta e significativa entre professor de educação 
ambiental e conscientização ambiental no nível superior tecnológico do Instituto 
"Jaime Cerrón Palomino" distrito Chongos Bajo, Chupaca em 2016, sendo Rho de 
Spearman 0,647 com um nível significância de 0,05 ea correlação calculada t é 
maior do que teórica (3,795> 1,721). 
Palavras-chave: educação ambiental, consciência ambiental, conhecimento, 
contradições, de formação, cognitivas, emocionais e comportamentais. 
 
 
 
